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Mauritius: Data protection in an
evolving island economy
Claire Gayrel explains the Mauritian Data Protection Act of  2004 which has been
amended twice as the island nation looks towards making information technology and
telecommunications a pillar of the economy.  
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